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INTRODUCCIÓN 
Se evalúa el interés del uso de lodos como enmienda para la mejora de la cubierta 
vegetal de suelos de mina en Guajaraz, Toledo, muy erosionados, fuertemente 
contaminados por metales pesados y con escasa M.O. Su situación topográfica, en 
una colina, hace que se produzcan arrastres que  alcanzan a los cultivos del entorno. 
MATERIALES Y METODOS  
Se realizó un ensayo en cubetas con 1 Kg de suelo sin tamizar, procedente de uno de 
los lugares más elevados y contaminados. Los tratamientos fueron: sin adición de 
lodos (control); adición de 25 g de compost y adición de 50g (≈ a 100 y 200 Tn/ha), 
que se mezclaron con el suelo. Las replicaciones fueron tres. La duración del ensayo 
en invernadero, iniciado en octubre, fue de 30 semanas y se regó con agua 
desionizada (50 ml diarios). En las cubetas crecieron las especies existentes en el 
banco de semillas. El contenido pseudototal de metales pesados, se determinó por 
espectroscopia de emisión de plasma, tras moler los suelos y someterlos a ataque 
ácido con HNO3 y HClO4 en proporción 4:1. Las otras determinaciones se realizaron 
según Hernández y Pastor (1989). El ANOVA se realizó con el programa SPSS v. 15. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los suelos son leptosoles dístricos. En la Tabla 1 se  muestra  la  composición  de  la  
 
 
 
  
Tabla 1. Composición del suelo inicial (mg/kg) de la mina y de los macronutrientes 
(mg/100g), Al y metales pesados(mg/kg)  después  del ensayo. 
Parámetros edáficos iniciales pH N % Materia orgánica % C % 
 6,4 0,188 2,2 1,3 
Macroelementos Ca2+ K+ Na+ Mg2+ 
 1930 270 10 136 
Al y Metales pseudototales Al Fe Mn Zn Cu Cd Ni Pb 
 25097 22600 1190 4675 404 25,4 29,9 6925 
Tratamiento Mn Zn Cu Cd Ni Pb 
Control 1118±79a 5772±1839a 117±10a 28±4a 29±3a 4023±622a 
100 Tn/ha 1044±59a 5288±264a 113±4a 25±1a 28±2a 4052±563a 
200 Tn/ha 984±104a 5711±848a 114±3a 27±2a 28±1a 4401±423a 
Letras diferentes en la misma columna indica diferencias estadísticamente significativas al 95%. 
 
capa superficialdel suelo inicial y la de los resultados después de la aplicación de las 
dosis de lodos, al final del experimento. En la Tabla 2 la composición del lodo. Se 
observa que su aplicación, mejora considerablemente la fertilidad del suelo y la 
cobertura (Fig. 1) y no tanto al nº de individuos (Fig. 2), y no afecta de forma peligrosa 
al contenido de metales de especies abundantes de interés pascícola (Tabla 3). 
 
Tabla 2. Composición del lodo en % y mg/kg 
Tabla 3. Contenidos de metales pesados en especies de interés pascícola. 
Especies Zn 100T Cu 100T Pb 100T Ni 100T Cd 100T Zn 200T Cu 200T Pb 200T Ni 200T Cd 200T 
Agrostis castellana 155 2 12 0 0 140 3 3 0 0 
Vulpia myuros 140 2 7 0 0 162 3 10 0 0 
Vicia cracca 385 3 13 0 0 435 3 17 0 0 
Figura 1. Cobertura de las especies en las cubetas a lo largo del bioensayo. 
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Si bien la movilidad del Fe, Mn y Mg aumentó al final, probablemente a causa del 
descenso del pH que causa el lodo. Metales como el Zn fueron retenidos por la MO de 
los mismos. Resultados que pueden deberse a la menor movilidad de los metales en 
suelos con lodos o a sus efectos sobre ellos. Su toxicidad real está relacionada con su 
movilidad (Song et al., 2004) y, por tanto, al disminuir ésta, el peligro es menor, puesto 
que las plantas no los incorporan de forma importante, como vemos en la Tabla 3.    
 
 
Tratamiento Ca K Mg Al Fe 
Control 487±47a 1065±294a 290±32a 25628±5064a 50656±11705a 
100Tn/ha 511±10a 1121±203a 295± 23a 27240±3925a 50105± 6698a 
200Tn/ha 578± 25b 1024±310a 290±29a 24156±5801a 41757±1753a 
MO %                   40,4 Ca                  6359 P                  400 Ni                             175 
N %                        3,94 Mg                  1455 Pb                398 Zn                          1118 
Carbonatos %        3,4 Na                    531 Cd                    3 Cr                             243 
pH                          6,6 K                    1564 Cu                409 Conduct. µSm/cm   3200 
 
 
 
Figura 2. Nº de individuos a lo largo del bioensayo. 
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CONCLUSIONES 
La adición del lodo supone un cambio importante en el suelo original. Los resultados 
permiten inferir que los lodos utilizados resultan útiles para la revegetación de 
ecosistemas terrestres erosionados y fuertemente contaminados con metales.  
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